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O R G A N Â L : „Reuniunii Economice din O r ă ş t i e " şi „Reuniunii române de agricultură din comitatul S i b i i u l u i " 
A B O N A M E N T E : 
Pe in 4 coroane (2 fl.); jumştate ;.n 2 cor. Ц fl.) 
Pentru R o m â n i a şi streinătate 15 Ici pe an. 
Cătră cetitori! 
Cu numărul acesta începând, am 
luat asupra 'mi sarcina de a redacta 
„Bunul Econom" organul economic me­
nit să contribue la înaintarea bunăstării 
poporului românesc. 
Sarcina este grea, dar devine plă­
cută prin faptul, că mi-să dă ccaziune 
să împlinesc o dorinţa nutri tă de mult, 
de a'mi pune munca în serviciu! iubitu­
lui neam românesc , a acelui popor, pe 
care'l caracterizează un scriitor, cu drep t 
ca statornic, răbduriu, aşezat, cumpătat , 
bun la inimă, deş tep t _din_ naştere 
înţelept . 
Cum nu este însă om fără scăderi, 
tot aşa nu exis tă nici popor fără scă­
deri. Şi între scăderile de căpetenie 
ale poporului nostru, băgăm de seama 
prea marele conservatizm în datina şi 
obiceiul cîştigării mijloacelor pent ru 
satisfacerea trebuinţelor. 
De aceea îl auzim plângându-se 
din zi în zi to t mai mult de greutăţ i le 
ce ' l apasă, şi de vitregităţile timpului, 
că lipsele şi t rebuinţele cu înaintarea 
F O I ГА 
©iavolul— ѴІДІСОНОІ. 
Ж 
Bine a zis cineva, că beutura e aflată 
de diavolul, care ceicase în tot chipul să 
pue mâna pe sufletul unui român harnic, şi 
nu putea. îşi trimisese tata dracilor, unul după 
altul pe drăcuşorii săi asupra Românului, şi 
îi făceau fel de fel de rele, dar eî la toate 
îşi făcea cruce, lăuda pe Domnul pentru bine, 
ca şi pentru cele rele, şi ieşea din toate cu 
faţa curată. Şi în viaţa lui n'ar fi pome-
menit de diavolul, şi'i mergea bine, şi să îm-
bogăţia văzând cu ochii. 
Atunci să înfuria tata dracilor cumplit, 
de sta să crepe de ciudă şi începu să bată 
amarnic pe toţi drăcuşorii săi. In urmă eşi 
unul dintre ei şi tremurând, să ruga să'l lase 
să-şi cerce el norocul. 
A P A R E : 
I n flecare Duminecă. 
I N S E R Ţ I U N I : 
s c s o c o t e s c ( j u p ă t a r i f ă , c u p r e ţ u r i m o d e r a t e 
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anilor cresc şi sporesc, înloc de a să 
înpuţina. El are derpt, că în virtutea 
unei legi economice, omenimea înaintând, 
t rebuinţele să înmulţesc si să rafinează ; 
dar în acelaş t imp şi venitele ar trebui 
să crească cel puţin în aceeaşi măsură, 
şi să nu ajungă la o disproporţ ie cum 
să bagă de seamă bunăoară la poporul | 
nostru, că trebuinţele au crescut încon­
tinuu, pecând venitele lui au rămas 
schiopătind înapoi ca pe vremurile pa-
triarchale. Vremurile de mult s'au schim­
bat, vorba poetu lu i : vremea cari le 
schimba toate , multe vrea şi multe 
poate ! Dar poporul românesc schimbatu-
s'a?, s'a dat şi el dur^.» vreme? Durere^ j 
nu să prea vede. bi dacă ţine dispro­
porţia d int re t rebuinţe pe deopar te , şi 
între venite pe pe alta, mai multă 
vreme, atunci de bună seamă, urmează 
ruina economică. Aceasta are de urmare 
degenerarea rassei din cauza miseriei, 
(sărăciei) ear mizeria este soră bună 
cu toa te patimile cele rele, între cari 
pat ima beţiei cu urmările ei, este cea | 
mai înspăimîntătoare. 
In privinţa asta ne asămănăm 
întrucâtva cu starea poporului din Ir-
Şi veni împeliţatul si să băgă slugă la 
român. Şi-i plăcea omului de el, că era iute 
şi-i făcea toate pe voie. Când fu toamnă, 
sluga adună toate prunele stăpânului în căzi 
(buţi) şi după ce ferseră, făcu vinars (rachiu) 
din tle. Mult să minună românul de meşte­
şugul slugi sale, că până atunci oameni nu 
ştiau să facă alta din prune, decât poame us­
cate şi lictar. Dar şi mai mult să miră, după-
ce gustă din vinars, şi văzu ce beutură e. La 
imdemnul slugii gustă, gustă, pană să îmbată 
cum să cade. Ear dacă s* îmbată, nu mai 
avu Satana nici o osteneai* ca săi ieie în îm­
părăţia sa, că omul începu a sudui, şi a-şi 
îngreuna păcate peste păcate şi începu să 
sărăcia scă, şi să făcu cel mii prăpădit om.*) 
Demult au recunoscut şi oamenii învă­
ţaţi pe acest diavol al omenirii, căci beuturile 
spirtuoase sunt pentru om otrava cea mai 
*) „Urmările beţiei" de dr. îadu ca manuscript. 
landa, şi în special ce priveşte sărăcia 
şi pat ima blăstămată a beţiei ne asămă­
năm cit de bine, mai ales Maramurăşul, 
şi alte ţinuturi ,,falnice", nu'i vorbă! De 
aceea cu o frică ascunsă mă gândesc 
la vorbele satiricului irlandez Svift, care 
văzând în ce neagră mizerie cresc com­
patrioţii săi, a făcut odată propunerea 
ironică: ca pe copii oamenilor săraci 
săi vândă cu bucata (ca pe purcei) 
după ce au împlinit e ta tea de 1 an, 
pentru ca să nu cază în sarcina părinţi­
lor lor, şi mai târziu în a statului, ci 
ca să fie şi ei folositori patriei. 
Morala acestei satire amare indică 
asupra douori lucruri însemnate . Oda tă 
ea ne ara tă că guvernul englez era pe 
atunci în nedrep t când înfluinţat de în­
văţăturile lui Rousseau ale fisiocraţilor 
şi a economistului Smith, pret indea, că 
toate lucrurile să fie lăsate; în voia lor, 
ca să se dezvoalte conform ordinei na­
turale (l 'ordre naturel). Şi în rîndul al 
doilea ne arată ca pe nedrept e ra 
socotită şcoala şi creş terea ca e lement 
neproductiv, şi deci vrednic de a fi né­
gligeât. 
rea. Ori care altă otravă ajungând în sângele 
nostru, ne omoară în grabă şi ne scapă de 
aite nevoi, pecând beuturile spirtuoase, mai 
ales vinarsul (rachiu) numit de spirt, ne 
chinue cu otrava lor o viaţă întreagă, ne face 
leneşi, ne slăbeşte, ne ologeşte şi ne sărăceşte. 
Recunoscând urmările înfricoşătoare ale acestui 
dujman de moarte, toate statele au început 
să se apere contra acestui diavol, cu toate 
mijloacele iertate şi adesea cu de cele neier­
tate. Azi nu mai există stat civilizat, poate 
afară de al nostru şi de Rusia, care nu s'ar 
ocupa serios cu combaterea alcoholismului, 
fie pe calea legii, fie pe cale socială, ori pe 
calea ştiinţei literare. A trebuit însă înainte d'a 
lua statele în mână chestiunea asta însem­
nată, să premeargă o mişcare mare, pornită^ 
de suflete mari şi capete luminate. Mişcarea 
contra alcoholismului să începe încă în vea­
cul al 16-lea. Unul dintre cei mai distinşi apos-
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Cu încetul a ajuns lumea însă a-
colo, unde'l duce pe omul cu mintea 
sănătoasa simpla reflexiune, că adecă 
şcoala stă în strânsă legătură cu pres-
taţ iunea economică, că şcoala este deci 
un element productiv şi condiţionează 
înaintarea economică-culturală a unui 
popor . 
Românii noştrii, cari în cea mai 
mare par te încă nu ştiu nici scrie nici 
ceti, să-şi t r imeată copii la şcoală, ca 
să şi însuşească cultură, şi învăţând 
apoi ce le este de folos şi pe ce căi 
pot să dea şi economiceşte înainte, vor 
fl fetiţi şi mântuiţi de a cădea cît decurând 
perduţi în sclavia capitalizmului, care e 
cea mai înjositoare', cu mult mai în­
jositoare decât cea politică-socială a 
iobăgiei de pe timpurile feudale şi din 
ca re nu să mai ridică, decât foarte rar, 
naturile cele mai tari. 
Bărbaţii cari au pus temelia aces­
tui organ economic, au recunoscut marea 
primejdie care ameninţă libertatea eco­
nomică a poporului nostru, rămas îna­
poi cu mult şi faţă de conlocuitorii de 
alte neamuri ; de aceea au hotărât să 
dea poporului român, care să ocupă 
şi azi în par tea cea mai mare cu agri-
cultura şi economia de vite, şt căruia 
nu'i place meseria şi negustoria, cari a-
duc bunăstare şi bine popoarelor, o 
foaie economică practică din care să 
tragă, cetindu-o, foloase reale. 
Prin u rmare planul de redactare 
al foii es te bine desemnat , delà care 
nu mă voiu abate nici eu, ci voiu ni-
sui însă ca acest plan să nu rămână 
numai o idee, ci să se şi împlinească. 
toii ai antialcohoiismului, căreia i-să şi mul­
ţumeşte formarea societăţilor de cumpătare 
numite so: ie taţi de temperanţă) este preotul 
catolic T.eobald Mathew dintrun sat din Ir­
land ţeara unde şi azi mai bântue în măsura 
mare patima beţiei. 
Ca toţi apostolii învăţăturilor adevărate 
aşa şi acest demn p Tinte al omenirii păti­
maşe a avut să lupte şi să sufere o mulţime 
de neajunsuri şi năcazuri în calea propovedu-
irii învăţăturilor sale mîntuitoare. El a fost 
silit să emigreze în America şi aici călătorind 
mult pentru aşi face învăţătura sa cunoscută, 
a sărăcit ba a ajuns şi Î T închisoare pentru 
datoţii, şi aşa aproape necunoscut şi nerecu-
noscuţ.şi a încheiat viaţa în mizerie. 
, Dar în curând a reînviat şi trăeşte, şi 
va trăi mai ales de aci înainte, căci s.cietă-
ţile „de temperanţâ răsar ca instituţiuni de 
щаге folos în toate părţile patriei sale şi în 
privinţa asta numai Svedîa şi Norvegia mai 
în^rjc. ^nglia. O astfel de casă ori hotel de 
temperanţă poţi vedea, scrie un apostol an­
in nădăjdea că şi spriginul acelora, 
cari doresc o astfel de lucrare nu va 
întârzia cu vremea, fac apel călduros 
Ia toţi coloboratorii şi cetitorii să răs­
pândească foaia în cercuri cât să poate 
de largi, spre binele poporului, al cărui 
bine cu toţii îl voim. 
Adrian Cristea. 
PROBLEME SOCIALE SI ECONOMICE. 
I 
— K ~ + 
D e Ioan I. Tjăpedatti, profesor. 
(Urmate şi line) 
„Ajutä-tc Şi Dumnezeu te va ajuta" 
Da, n'avem oameni, dar aceia se 
pot face; capital este, numai nu-i cine 
să-1 întrebuinţeze şi să-1 pună în pro­
ducţ iune ; că-i riscat, n 'avem drept să 
zicem câtă vreme nu facem nimic. Avem 
însă în ţara Oltului 6 — 7 bănci româ­
neşti. Ce ar fi pentru aceste bănci, dacă 
ar risca din venitele lor 3 — 4 sute de 
cor. anual şi ar trimite 2 — 3 tineri de 
ai lor la şcoala specială din Pesta pen­
tru industria şi prelucrarea lemnului, i-ar 
obliga apoi să se plaseze doi-trei ani 
în vre-o afacere practica ? întorşi aceşti 
tineri, dacă n'ar tace alta de cât să ţină 
în fie-care comuna câte o prelegere cu 
sfaturi folositoare despre explodarea şi 
prelucrarea pădiirilor şi a lemnului, şi 
tot ar fi un folos, un progres. Dar ar 
putea face mai mult, ar pune pe cei de 
aici în legătură cu alţii, cu firme străine 
ar putea propune un plan, o afacere 
etc. Aceleaşi bănci însă n'ar trebui s'aş-
tep te până s'ar întoarce, ci trimişi, căci 
nu-s trimeşi de aceea, ca toa tă sarcina 
şi responzabilitatea să cadă pe umerii 
lor. Ar trebui să contribue fiecare cu 
câteva mii de coroane, să cumpere pă­
duri, să le pună în lucrare, ori dacă 
tialcohoiist din ţeara ungurească profesorul 
L. Palóczy, cum vii cu trenul din St vatford 
în Avon, patria lui Shakespeare (celui mai 
renumit scriitor de opere dramatice) la Ox­
ford, înainte de a întră în giră îţi bate la 
ochi o inscripţie m*re pe o casă cu mai multe 
catuii (etage) »No beer, no wine« (adecă nici 
bere nici yin). Această casă era hotelul de 
temperanţă, pe care l'am şi ales de reşedinţa 
fâră să gândesc malt. Şi nu mia părut rău 
deloc. In toate unghiurile era o curăţănie să 
lingi miere. In şalele de mâncare era pe fie­
care masă o s te lă cu apă limpede şi lângă 
ea o cupă mare cu lapte. Fiecare oaspe să 
putea servi după plac ori de una ori de alta. 
Şi nu trebuie să c"edeţi că hotelul ar fi fost 
cercetat numai de extravaganţi atraşi de cu-
riositate să vază din nemijlocită apropiere 
cum este aranjat \n hotel a cărui deviză este 
»nici bere nici vin*. Nu, nici decât) Hotelul 
era plin plinuţ de oaspeţi din societatea cea 
mai distinsă şi nunai cu mare greu am mai 
putut căpăta Ioc î ela malurile stân-
nici asta n'ar fi pasibil, s i le vân iă al­
tora, să îndemne în special pe ţărani 
a le lua şi tăia. De perdut n'ar avea 
ce perde, ( f i r de câştigat d a ! Poa te 
câşt 'gul n'ar fi de IU"/,,. E ; , dar succe­
sul în întreprinderi nici nu cons t i îa 
câştiguri momentane . Adevăratul suces 
e acela, să-ţi deschizi şi să ţi înlesneşti 
calea, pe care ai să înaintezi. Numai 
cine ştie cât de anevoie, cu câtă t rudă 
şi prin câte trebuie să treci până poţi 
I pune temeiti la o întreprindere, numai 
I acela înţelege c e însemnează şi ce avan-
tagiu mare îţi deschide o potecuţa, fie 
aceea ori cât de mică. 
încă ua exemplu şi voiu t e rmina ! 
Cine nu ştie, că ţăranul nostru îndată 
după îmblătit aleargă cu câţi-va hec to­
litri de cereale în târg, pentru acope­
r i r e a multelor sale t rebuinţe. Ovreiul 
cunoaşte nevoia bietului om, îi oferă 
puţin, şi neavând c e face, t rebuie să 
vândă. Vi-s'ar părea oare lucru greu, 
dacă de exemplu cei mai luminaţi din 
comuna, încă de pe vremea secerei s'ar 
informa delà conlocuitorii lor, cam câ te 
cereale au de vândut, s'ar pune apoi 
în conţelegere cu vr'o bancă, cu vre-un 
om de afacere din a p r o p i k r e să le caute, 
vre-un negustor mare de grâne , care 
să vină să le ridice? Mulţimea de bani 
ce r ămân în buzunarele mulţilor agenţi 
cari mijlocesc vînzările, până cerealele 
ajung delà agricultor ' la marele negus-
tör ,-af vent m -buzunarele ţăranului- nos­
tru. Ar fi greu la început , s'ar t eme , 
poate nici n'ar spune ţăranul nost ru , 
dar explicându-se cu înţeles şi t recuţi 
peste două-trei probe, fiţi siguri, că lu­
crurile a r merge strună. Acesta ar fi 
numai începutul unui comerciu de grâne, 
ca re la noi a r putea lua proporţ i i şi 
mai mari, cu deosebire de am căuta să 
ne pregăt im şi cu bărbaţi pricepuţi, căci 
astăzi acest negoţ a luat astfel de di-
coase ale Dívonshirului pană sus la romanti­
cele sinuri de mare ale Sotlandei, pretutin­
deni s'au înfiinţat astfel de hotele antialco-
holiste şi pretutindeni să bucură de trecere 
mare. 
La noi în Ungaria cu toate că patima 
beţiei e atât de răspândită, statul nu a luat 
până acum nici o măsură represivă simţitoare, 
ci s'a mărginit numai la nişte ordinaţiuni, 
cari rămân pe hârtie şi nu se execută. Ast­
fel în alte state, In fruntea lor merge Svedia 
şi Norvegia. Prin legi draconice de restric-
ţiune, prin urcarea dării asupra beuturilor 
spirtuase şi prin opreliştea de a să vinde 
Dumineca, a ajuns d. e. Norvegia, odin'oară 
ţeara beţivilor, să fie azi ţeara în care cetă­
ţenii sunt mai cumpătaţi. 
Oare va veni vreodată vremea aceea 
când Ungaria să urmeze pe exemplul bun al 
Norvegiei ? 
mens uni, în cât - fără specialişti nu ne 
mai pute m présenta în lume. Ce-ar fi 
d e s'ar tr imite de băncile noast re mai | 
însemnate câţi-va tineri pela secţiunile 
comerciale a băncilor mari din Viena, Tri-
est ori Pes.a, ce-ar fi de ar trimite pe 
alţii să studieze esclusiv comerciu de ce­
rea le şi cu deosebire bursele străine? 
N 'a r fi alta de cât în caşul cel mai rău 
câteva mii de fl. pe rdu te cari şi aşa 
se distribuie cu prisosinţă pent ru sco­
puri de puţina trebuinţă. In schimb însă 
am putea avea mar i foloase, ar putea 
întră in punga ţăranului nostru şi în 
casele băncilor nostre zeci şi sute de 
mii de coroane. Dar cine să înceapă? 
Cred c'aţi pu tu t observa, cum ca 
remediu mai pre tu t indenea am propus 
studiu temeinic şi serios al tu turor cesti-
unilor, ce t rebuie să ne preocupe. Aceas ta 
e o convingere, pe care ori şi cine t re­
bue să o aproabe cu deosebire oamenii 
t recuţ i prin practica vieţei. Astăzi afa­
cerile comerciale, industriale şi afacerile 
financiare au luat avânt a tâ t de mare, 
s'au complicat în o formă greu de pri­
ceput , aşa că cine voeşte să useze de 
avantagele, ce le pot oferi aceste afaceri 
t rebuie să se pregătească serios, al tcum 
va cădea la primul paş ce-1 face în lume. 
Progresul economic al statelor din 
apus n e şi dovedeş te aceasta . Germa­
nul cu stăruinţa lui proverbială prin stu­
diu numai în t imp relativ «curt a putut 
să se ridice lu pu te rea economică de 
astăzi. Delà masa d e scris a conceput 
planurile cele mari de cucerire eco­
nomică, ear pe soldaţi, comersanţi şi 
industriaşi i-a pregăt i t numai în şcoli. 
Englesii cu t radi ţ ionala lor creştere şi 
instrucţ ie pract ică au rîs şi n'au crezut 
că Germanul cu car tea să-i combată şi 
să le devină cel mai periculos concu­
ren t p e toate pieţele lumei. 
E a t ă onora tă adunare , cât de sim­
ple sunt problemele ce ne aşteaptă . Ne 
împedecăm zilnic de ele şi totuşi nu le 
vedem. D e ce ? Pent ru-că ne-am obic-
nuit a le căuta prea depar te . Nu le 
găsim pentru-că spre acest scop se pre­
t inde lucrarea continua, fără prege t şi 
fără cîrtire, să pre t inde entuziasm pen­
t ru problemele vieţii, cari nu pot fi decâ t 
numai reale. Şi tocmai acest entuziasm 
n e lipseşte nouă, ea r nu idealismul d e 
ca re ne plângem, căci d e am fi câtuşi 
d e puţin entusiasmaţi pen t ru lupta vieţei, 
p e n t r u muncă, am înţelege, că realis­
mul es te adevăratul idealism, ear nu 
acela, pe care-1 p lângem noi. Căci u n d e 
vă şi puteţ i închipui un idealist mai de ­
săvârşit d e câ t sărmanul muncitor, ce 
en tus iasmat pen t ru lupta vieţii, mun­
ceşte ori u n d e l'ai pune , munceşte din 
greu, asudă d e dimineaţa până seara, 
din t inere ţe pănă 'n bă t râne ţe , nu se 
plânge, da r nici nu câr teş te . Aces ta este 
entusiasmul cald, entusiasmul creştinesc, 
provăduit de biserică şi consfinţit de 
veacuri prin adevărul : »Ajuta-te şi Dum­
nezeu te va a juta /« 
Societăţile de lăptărit. 
Din an în an să sporesc to t mai mult 
şi pe la noi societăţile de lăptărit . Ast­
fel pe când mai înainte de asta cu 8 
ani numărul acelora era numai de 34, 
cu 2767 de membrii şi 5947 acţiuni 
de vaci, pe atunci numărul acelora la 
sfârşitul anului 1903 a ajuns la 5 1 7 
cu 50 ,450 de membrii şi 94 ,664 acţiuni 
de vaci, iar cu privire la anul trecut, 
deşi până acum nu s'a publicat încă 
raportul despre starea acelora s'a mai 
urcat cu 70, deşi anul 1904 a fost 
unul dintre cei mai rei ani economici. 
Acesta e un semn vădit de înaintare 
pe terenul economic, a tâ t cu privire la 
creş terea vitelor, cât şi la economia de 
câmp . 
Societăţile de lăptărit să pot des-
volta şi prospera de regulă numai în 
ţările acelea, unde economia vitelor 
e in floare. La noi însă, în cele mai 
multe ţinuturi, chiar societăţile de lăp­
tărit deş teap tă oare-cum interesul eco­
nomilor pent ru creşterea unui soiu 
mai bun de vite. Astfel s'a pu tu t con­
stata, că după înfiinţarea acelor şgeie-
tăţi, economii de vite cereau într 'un 
glas, ca diregătoria comunală să le 
procureze nişte tauri mai buni şi într 'un 
număr îndestulitor pentru vacile lor. 
Deoda tă cu înfiinţarea societăţilor 
de lăptărit (Molkerei), se începe apoi 
de regulă şi o nutriră mai corespunză­
toare a vitelor, nu numai acelor d e 
lapte, dar chiar şi i celorlalte, bine 
ştiind că delà aceasta a târnă viitorul 
societăţii. In modul acesta apoi econo­
mii încep a se depri tde mai cu dea-
dinsul şi cu cultura pantelor de nut re ţ 
cari apoi le pot da nai în toată bună 
vremea un nu t re ţ bur şi ieftin. Astfel 
să înaintează e c o n o m i vitelor şi de­
odată cu aceasta se înbunătăţeşte vă­
dit şi s tarea micului еюпот , care deşi 
nu d ispune de un captai mai mare de 
bani în asemenea căzui apoi totuşi şi-1 
poa te p rocura mai що\ 
Societăţi le de lăpti i t se înfiinţează 
de regulă pent ru a extage din laptele 
vacilor cu ajutorul unt} anumite ma­
şini, grăsimea sau unjil, care astăzi 
a re număroşi c u m p ă r a m , nu numai 
pe pieţele noastre, ci cfar şi în s t răi­
nă ta t e . L a centrele sootăţi lor de lăp­
tări t din Timişoara, Mafa-Terezianopol 
Vesprem şi Dombóvár b'au trimis în 
decursul anului 1902 lalaltă 3.314,100 
kgr . smântână, din cai a p o i ' s ' a p re ­
găti t 1.090,428 kgr . d e m t , ear socie­
tăţilor s'a plătit d u p ă s j t ragerea spe-
selor suma de 2.031,41 cor. 
Din cifrele de mai sus să poa t e 
vedea, că deşi până acum s'a lucrat 
cu ins t rumente mai simple, că socie­
tăţile noastre sunt la începutul dirsvol-
târii lor, totuşi au putut arăta nişte 
rezultate a tâ t de îmbucurătoare . La ce 
rezultate ar putea ajunge atunci, când 
numărul vacilor ar creşte numai pe d e 
1 0 ori mai mare ! Aceas ta o poate socoti 
foarte uşor fie-cine. Dar şi într 'un ase­
menea caz, totuşi numai a 25 - a pai te 
a vacilor din ţară ar fi supuse acestei 
esploatări . 
înfiinţarea societăţilor de lăptări t 
pretut indenea în ţară, ar mai avea şi 
aceea înriurinţă binefăcătoare asupra 
micilor economi, că s'ar mai deda şi 
ei cu tot felul de societăţi şi astfel în 
legătură cu acelea s'ar mai putea în­
fiinţa apoi şi societăţi pentru aduna tu l 
ouălor, pent ru consum, pentru creşte­
rea vitelor, pent ru asigurarea acestora, 
însoţiri Reiffeisen, tovărăşii economice 
ş. a. aşa că apoi s'ar pu tea desvolta o 
viaţă cu totul nouă şi în straturile mai 
de os ale poporului delà sate, ca re 
acum pe cele mai multe locuri s tă cu 
totul amorţi tă. 
(Va urma) 
Agricultura în armată. 
(Urmare şi fine.) 
De aceea pent ru ca agricultura în 
casarmă se poa te face progrese, pen t ru 
ca soldatul plugar ce pes te 3 ani 
merge iarăşi la coarnele plugului, să-i 
se poa tă desvolta gustul de a lucra ra ­
ţional şi sistematie pe cât e posibil, şi 
pent ru ca numai la casarmă unde se 
găsesc câte 4 — 5 din fiecare comună 
se găsesc toţi la un loc, sub acelaşi 
acoperemânt chiar, ca să li se poată 
da diferite instrucţiuni şi face aplicaţie 
pe teren, este nevoie d e o persoană 
permanentă, specială în această ramură. 
Aceasta persoană s'ar pu tea r e ­
cruta dintre tinerii absolvenţi din şcoa­
lele d e agricultură care-şi fac stagiul 
militar şi a n u m e dintre acei care ur ­
mează şcoala de oficeri pentru a t rece 
în cadrul oficerilor în rezervă şi să se 
aleagă unul din acei-ce reuşesc la esa -
men, şi care vor da dovezi că e capa­
bil d e a face asemenea serviciu. Acea ­
sta persoană să fie t recuta în cadrul 
oficerilor activi cu titlul d e oficer ag ro ­
nom, bucurându-se de aceleaşi dreptur i 
d e care se bucură întreg corpul oficeresc. 
Ocupaţ iunea lor zilnică să fie nu ­
mai şi numai agricultura. E l să fie da­
tor a ţ inea conferinţe regulat soldaţi lor 
să fie da to r a da esplicaţiile cele m a i 
clare oamenilor cu care lucrează p e n ­
tru că explicându-le şi făcând şi p r a c ­
tică îi va pu tea convinge pe depl in . 
Numai cu chipul acesta agricul tura si­
stematică a r pă t runde până la cel m a i 
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întunecos bordei, căci la militărie e ală­
turi de fiiul boerului aristocrat şi al ţi­
ganului lingurar. , 
Ţmându-se socoteala de cele zise, 
de prin faţa regimentelor ar dispărea 
-petrişul gol şi s'ar înlocui C J rânduri 
de flori, cu trandafiri înfloriţi pr imăvara, 
ceeace ar produce o altă impresie vi­
zitatorilor ; s'ar vedea toamna furgoa­
nele pline de zarzavaturi t ranspor tân-
du se la locul de păstrare, s'ar vedea 
tabăra (câmpul de instrucţie), plantată 
cu pomi dacă nu roditori cel puţin care 
fac umbră, unde în t imp de repaus s'ar 
adăpost i bieţii soldaţi obosiţi de iustruc-
ţie şi arşi de razele soarelui de Iunie, 
iar nu s'ar adăposti în barăci, cârciumi 
sau sub cerul liber, sau sub corturi 
unde e o căldură înăduşitoare. 
Cât priveşte culturile de cereale 
ce ocupă întinderi mai mari (grâu, orz, 
ovăs), dacă regimentul nu dispune de 
vite şi maşini, se pot face învoeli cu 
locuitorii din satele vecine. Cu timpul 
însă depunându-se stăruinţă s'ar putea 
creşte 3 — 4 perechi de boi după în­
t inderea terenului ; s'ar putea cumpăra 
instrumente, s'ar putea face chiar şi o 
mică creştere de cai ; oprind o bucată 
pin terenul afectat pentru păşune sau 
cultivând lucerna şi alte nutreţuri şi în 
fine, câte altele nu s'ar putea face, dacă 
s'ar ţinea samă de toa te cele enumă-
ra te mai sus şi s'ar numi câte un agro­
nom permanent . Sperăm însă că dl 
colonel Corvin, fondatorul agriculturei 
în cazărmi, va ridica zidul peste teme­
lia deja aşezată. 
ICÂMPUU. Z>. Gh Yasiliu 
DESPRE PRUNE 
Fabricarea ţuicii. 
S s dă în general numirea de ţuică 
(vinars oda tă fert) produsului distilaţiu-
nei borhotului de prune . Ţuica se com­
p u n e ca şi rachiurile provenite din ce­
lelalte fructe, ca strugurii, cireşele, pe ­
rele, etc., din o amestecătură de apă 
şi alcohol, având un gust deosebit care 
consti tue a roma sa. 
In aceasta pa r te se va t ra ta : 
a) Despre prune, ca materie pr imă 
în fabricaţiunea ţuicei. 
b) Fermenta ţ iunea (dospirea). 
c) Distilaţiunea. 
a) Despre prune ca materie primă în 
fabricarea ţuicei, 
1) Prunele văratice de pe la finele 
lui Maiu, iar cele tomnat ice de pe la 
15 August, încep a-şi schimba coloarea 
şi din verzi cum erau până aci, iau o 
coloare neagră, roşie sau galbenă după 
varietate, to tdeoda tă prunele îşi schimbă 
atunci şi gustul şi din acre ce erau 
până atunci, iau un gust dulce, şi acea­
sta din cauză că în prune se formează 
atunci, sub influenţa căldurei solare, 
zahărul de fructe sau glucoza ; şi cu 
cât prunele sunt mai bine maturi té cu 
atât canti tatea de zahăr ce conţin este 
mai mare, de aceia este bine a nu se 
culege prunele decât atunci când sunt 
bine coapte . 
Fermentaţiunea. 
Despre căzi. — Cada este vasul 
în care se pun prunele spre a se fer­
menta . Cada sau putina are forma unui 
trunchiu de con şi este formată din 
doage, cari pot Ii de stejar, de brad 
sau chiar de fag şi legata cu cercuri 
de fer sau de lemn, fiind închisă cu un 
fund la capătul cel s trâmt şi deschisă 
la capătul cel larg. — Căzile pot fi 
de diferite capacităţi, variind delà 50 
până la 6 0 0 decalitrii, capacităţile obici­
nuite ale căzilor sunt însă delà 2 0 0 
până la 5 0 0 decalitri. Căzile de stejar 
au o mai mare durată, pu tând servi şi 
100 ani. O cadă de stejar costă 2 0 — 4 0 
cor., după t imp şi mărime. Azi nu se 
mai fac căzi de stejar. Mai toa te căzile 
se fac de brad, când o cadă de acea­
sta are doagele groase şi este bine 
conservată, poate dura 2 0 — 3 0 ani. 
Preţul unei căzi de brad valorează delà 
1 0 — 2 0 cor. după mărime, când însă 
producţ ia de prune este mare şi întinsă 
atunci se vând căzile şi cu 3 0 — 3 5 
cor una 
Despre reservorii. — In multe 
părţi la noi producţia ţuicei se face în 
mare, aşa încât un singur cultivator 
adună producţ ia după 5 0 — 6 0 şi chiar 
100 hectare , şi îi t rebuesc vase cari să 
conţie o sută până la 2 0 0 mii decalitrii 
si mai bine, asa h c â t iar t rebui o mul-
ţ ime de vase în cari pe lângă că se 
închide un capital, dar apoi aceste vase 
t rebuesc adăpostite, atât în timpul când 
sunt pline cât şi în celalalt timp, aşa 
că t rebuesc constu i te şoproane pentru 
conservarea acestor vase. Spre a evita 
necesi tate la o mulţime de vase, în 
multe părţi se tac pentru fermenta­
ţiunea prunelor eservorii de capacităţi 
de 5 — 1 0 mii dcalitrii . 
1. Se pot a c e de capacităţi ori 
cât de mari, aşa încât să conţină 2 0 — 4 0 
mii decalitrii. 
2. Au o m r e durabili tate şi 
3 Nu se ace de loc risipă cu 
aceste reservorii fiindcă nu curg ca că-
sile şi rezervorie de lemn. Cu toa te 
avantagiile rese/oarelor metalice şi zi­
dite, producători nostru nu întrebuin­
ţează astfel de ezevoare şi aceasta din 
cauză că dânşii î privinţa construcţiilor şi 
A modului de £ lucra au rămas foarte 
inapoi ; aşa fârèa mai vorbi de aren­
daşi, ştiu mari »oprie tar i cu proprie­
tăţi de zeci detnii de hectare , cărora 
le putrezesc re»ltele în câmp din cauză 
că n'au magaz iunde să le pue. 
Numai cu risipa delà aceşti mari 
proprietari însă răi gospodari s'ar putea 
îmbogăţi anual sute de oameni. 
In anii în cari producţ ia prunelor 
este abundentă şi întinsă, lipsa vaselor 
este foarte simţită si de multe ori pro­
ducătorii plătesc foarte scump preţul 
acestor vase, numi i luându-le cu chirie 
spre a se servi de ele. De multe-ori 
d;n lipsa vaselor, prunele se pun spre 
fermentare în gropi. 
'Va u r m i ) 
Păstrarea pătlăgele lor roşii. 
( U r m a r e şi fine.) 
Turtele de pătlăgele. Pentru fa­
cerea turtelor de pătlăgele t rebue alese 
pe acelea cu miezul tare . Mai întăiu 
se afunda pătlăgelele în apă fierbinte 
de unde se scot imediat. — Sa taie 
în fălit subţiri şi яроі S 3 t rec prin o 
sită. — Zama obţ inută se t rece prin-
tr 'o altă sită acoperită cu o flmelă, şi 
o lăsăm să se scurgă apa din ea până 
ce rămâne o pastă groasă. Aceestă 
pastă se pune într 'un cazan cositorit, 
se amestecă în această pastă puţ ină 
sare măruntă, şi apoi se pune pe un 
foc modera t ca să fiarbă şi să se în­
groaşe, amestecându-se mereu cu o lin­
gură de lemn. — Când este destul 
de groasă pasta se toarnă în forme de 
lemn, unde s'a pus mai întâiu o hârt ie . 
Când pasta este bine răcită în 
aceste forme, se scoate din forme, se 
ia încet hârtia după pastă, şi apoi 
pasta singură se pune sau într 'o etuvă, 
sau se pune la soare ca să se uşte 
bine pe deasupra . — In această s tare 
se acoperă turtele cu câte o foaie de 
staniu şi să păstrează într 'un loc uscat 
dar nu cald. 
Bulionul. Se aleg pătlăgelele bine 
coapte, se spală bine, se taie în bucă­
ţele şi se pune într 'un cazan cositorit. 
Se adaugă câte-va tulpine de ţ e -
lină şi apoi cazanul se pune pe foc, 
până-ce toa tă carnea pătlăgelelor e to ­
pită. In timpul cât e pe foc, să ames­
tecă mereu cu o lingură mare de lemn 
sau cu o spatulă de lemn. 
Se toarnă apoi to t conţinutul pe 
o sită, pentru-ca să se separe peliţele 
pătlăgelelor, şi boabele. — Pasta, care 
a t recut fără sâmburi se mai pune în­
tr 'o pânză sau flanelă curată ca să se 
scurgă bine apa, apo : ceea ce va r ămânea 
în flanelă se pune din nou în cazan, 
pe un foc moderat , ames tecând mareu 
până ce pasta e destul de groasă. 
Se pune apoi bulionul în butelii , 
turnându-se puţin unt-de-lemn b j n рг 
deasupra se as tupă ermetic cu dopuri 
de plută şi se leagă cu sfoară. Bute­
liile astfel pregăt i te se pun să fiarbă 
t imp de 10 minute, apoi luăm cazanul 
de pe foc şi lăsăm să se răcească apa 
împreună cu buteliile de bulion. 
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Serate de-ale meseriaşilor români. 
Am urmărit cu vie interesare săr-
băriie »Asociatiunei«, la cari am asistat, 
dar ' n'am trecut cu vederea nici cele­
lalte aşezăminte, ce le avem în Sibiiu 
şi cari lucrează pent ru obştea noastră 
d e pre tut indenea. Intre acestea am ţi­
nut să mă pun în curent cu afacerile 
a două Reuniuni harnice, ce mereu 
d a u semne de viaţa. V o i b i e de Reu­
niunea română agricolă şi de cea a 
meseriaşilor români. Acestea reuniuni 
desfăşură o activitate lăudabilă şi deamnă 
de imitat, activitate, ce are de scop 
bunăs tarea şi înflorirea clasei economi­
lor şi a clasei meseriaşilor noştri . A m b e 
aces te însoţiri lucrează în frăţeasca 
dragos te şi în urmărirea scopurilor lor 
se ajută împrumutat , lucru ce '1 am 
ap roba t cu desăvârşire, dat fiind, că şi 
soar tea lor cam aceiaş este şi munca 
din greu este, ce asigura existenţa şi 
a uneia şi a celeilalte. Aflat-am cu multă 
plăcere, că şi conducător. i acestor Reu­
niuni sunt aceiaşi, lucru, ce cu putinţă 
a tăcut aranjarea marei expoziţiuni in­
dustr iale din 1902, a tâ t de bogată în 
urmări şi a cărei efecte s'au reoglindat 
şi în expoziţia aranjată de data aceasta 
d e »Asociatiunea« noastră 
Nefiind scopul meu de a t racta 
p e larg despre toa te făpturile acestor 
harnice aşezăminte, insist aci asupra 
aşa ziselor ş ţ d in ţ e li terare-lunare, ce se 
ţ in regulat i a Reuniunea meseriaşilor. 
A m asistat la şedinţa a 8-a din 31 
Augus t . A m rămas uimit, văzând cum 
la aceasta au participat aproape 130 
persone, dintre cari, pe lângă calfe, 
ucenici, măiestri cu soţiile şi copii lor 
şi o mare par te economi înfruntaşi cu 
toa tă casa lor. M i s e spunea, că la alte 
şedin ţe din lunile de iarnă participa şi 
pres te 2 0 0 persoane. Şedinţele durează 
cam 2 — 3 ore. Aci să dau sfaturi pen­
t ru viaţă, se declameză, se cântă, se 
ce teş te . 
De data aceasta presidentul Tor-
dăşianu, felicitând în numele Reuniuni 
p e logodiţii membri Nicolae Stoica, con­
trolor cu d-şoara Ciofiec (Braşov) şi pe 
A l e x 4 Damian, maestru ro tar cu d-şoara 
A n e t a Chelemenciu, dintre cari cel din 
u rmă a cumpăra t lucrătoarea lui Scha-
pes din loc şi a deschis etablisment 
propriu în s t rada Turnului, ne arată 
cum la apelul adresar Reuniunilor de 
meseriaşi a răspuns cu da te privitoare 
la clasa noastră de mijloc, Reuniunea 
dinSebeşul-săsesc , cea din Haţeg, Poiana, 
Alba-Iu' ia şi secţia industrială a Reuni­
unei е о і к ш х е din Orăştie. 
I.icât pen t ru aceasta din urmă con­
s ta tă , că meseriaşii români încă delà 
anul 1886 s'au ocupat cu ideia de a 
alcătui o Reuniune în Orăştie, dar ' sta­
tu te le în 5 rînduri au fost respinse de 
minister. In cele din urmă în anul 1901 
ei au fost suscepnţi ca secţie a Reuni­
uni e c o n o m i c e de acolo. Scopul urmă­
rit de secţie este dezvoltarea simţului 
vieţii sociale şi a celui de jertfire pen­
tru scopuri mai înalte, dezvoltarea mo­
ralei, perfecţionarea în scris şi cetit, 
ear ' ca mijloc ţinerea de serate h'te-
ia re etc . 
In Orăshe actualminte se găsesc 
280 meseriaşi, dintre cari 79 maeştri 
şi 201 sodali, aparţ inând la 17 speciali­
tăţii de meserii. 
Lipsa de măiestri români se sim­
ţeşte la r amul : funari, lăcătuşi, curelari, 
văpsitori, caldărari, strugari, olari, piep-
tenari, brutari, bugneri, compactori , gră­
dinari, tâbăcari , orologeri, argintari, pe­
rieri, mănuşeri, ciorăpei, turtari , cofetari, 
postovari, cuţitari, săpunari, fotografi, 
pus :ari şi alâmieri. 
Presidentul secţiei dl Baicu, care 
aduce mari jertfe pentru întărirea clasei 
noastre de mijloc din Orăştie, arată, 
că classa de mijloc e în continuă creş­
tere şi dureros e numai faptul, că la 
meserii să dedică băieţi din părinţi 
scăpătaţi şi fără multă şcoală şi pe de­
asupra calfele, scurt timp după elibera­
re, îşi deschid etablismente propriii fără 
a avea cunoştinţe complete pentru greaua 
pur tare a meseriei. Secţia îşi dă mare 
silinţă la sanarea relelor, ce bân tue 
clasa noastră de mijloc din Orăştie. 
Acestea premerse, notarul Reuni­
unei, dl St . Duca, CC; eşte sumarele şe­
dinţelor administrative, ear ' corul im­
provizat sub conducerea maestrului 
zugrav I. Stanciu, ne delectează cu o 
frumoasă cântare, căreia 'i-a u rmat dl 
Vasilie Dimitru cu declamarea poeziei 
»O audienţă«, bine p reda t a ; d-şoara 
Chidu ne-a cântat frumos o romanţă ; 
dl Lauranţ iu Boldcr, sodal măsar, a 
recitat cu multă simţire poezia »Mo­
ment de revolta«, urmată de o altă 
cântare corală executată , de membrii 
Reuniunei . 
La fine s'au împărţi t 10 exemplare 
cărticele folositoare şi 10 ilustrate. 
Prezidentul Tordăsianu la încheiere, 
mulţumind pentru participare, ne învită 
la şedinţa a 9-a r ce se va ţinea în 
noua sală, ce încape cam 150 persoane. 
> Sincerii', 
NOUTĂŢI 
Donaţiune. UI Antoniu Mocsonyi de 
Foen, fiul regretatului Zeno Nocsonyi a do­
nat pe sama mesei studenţilor delà gimna-
Zi i i l român gr.-or. din Braşov suma de 1000 
coroane, ca aducere aminte, că la acest gim-
naz şi-a început studiul. Suma aceasta, care 
dovedeşte generositatea şi iubirea de neam 
a dlui Antoniu Mocsonyi a primit numirea 
separată de »Fondul Antoniu Mocsonyi de 
Foen pentru masa stud. români din Bra ov« 
Dl P. Ionas a donat 100 cor. la acest fond. 
* 
Hymen. Deputatul naţ : onil Român al 
cercului electoial al Orăştiei Dl Dr. Aurel 
Vlad, di p i c•im rflim, îşi va săr tu cununia 
cu D-şoara A n i Adimo^iciu în 3/16 Octobre 
a. c. У 
* 
Trei universitare r o m â n e . Intre noi 
sosiţii studenţi lomäni sunt şi două studente 
române, can s au înscris !a facultatea de med. 
din Bpesta D-şoare Lia Moga din S bii, fiica 
fostului m e d e militar Dr. Mogi şi d-şoara 
Elena Hutran d n Beiuş, fiica dlui deputat 
dietal Ioan Butean. — Medicinistă pe anul 
al treilea es tedşoara Val cri i Bonţii, viciu, fiica 
dlui invăţător-director Augustin ßontiloviciu 
І dm Uzdin. 
I Româncă la conservatoriul din Buda-
' pesta. Dioara S d o n i a Nimu, ped. abs. din 
Caranstbeş, binecunoscuta cântăreaţă în păr­
ţile bînaţene, s'a înscris ca ascultătoare la 
i conservatorul din Budapesta. Dânsa d spune 
de o voce rară şi frumoasă, să prepară de 
cântăreaţă de operă. 
* 
La primăvară batalionul reg m :ntului 
Nr. 31 ne va pâtăsi, şi î n lo:ul lui va veni 
batalionul N . 28 de vânători care e a : u m 
st?ţionat în Abrud, deci de aci înainte vom 
avea şi voluntari în Orăitie. 
Dare de samă. Duminecă in 1 Octobre 
a. c. după amiazi îşi va ţinea deputatul Orăştiei, 
Dl Dr. Aurel Vlad, darea de s imă în faţa 
alegătorilor săi d n Jibot (Alkenyér). 
* 
Dl Radu Jantea ales cu unanimitate 
(cu toate voturile) de preot al Rapolţelului 
(Kisráplt), a fost întărit şi de On. Conzistor 
archidiecezin din Sibiiu. 
* 
La concursul adjutanturii pentru apro­
vizionarea cu alimente a celor două b i ta l ione 
staţionate aici, s'a acct-ptat ofertul cel mat 
favorabil al firmei Dlui Ioan I. Vulcu. 
DI I. Dumitru, tinărul capelan ales în 
Orăştioara, si-a încredinţat de viitoare soţie 
pe D-şoara Elena Iancu din Bobîlna. 
* 
Procesu l » Poporul Român*. Tribuna­
lul din Budapesta a condamnat pe editorul 
foaiei «Poporul Român* din Budapesta Dim. 
Birâuţiu la 600 cor. amendă în b.ini, ori 60 
zile închisoare pentru mai mulţi articoli cu 
conţinut politic apăruţi anul trecut, pe când 
* Poporul Roman« încă nu era foae politică. 
Condamnatul a apelat contra sentinţei. 
* 
Hymen. Dimitriu Greceanu şi domni­
şoara Victoria Al. Dogariu îşi anunţă cele­
brarea religioasă a c u n u n e : lor, care va avëa 
loc Duminecă în 18 Septemvrie (1 Octcmvrie) 
1905, la orele 4. p. m. în biserica gr.-or. ro­
mână din Hrmean. 
Roosewelt .fi conferenţa de pace. 
Din New York vine ştirea că preşedintele 
Statelor-Unite Roosevelt are de cuget să con . 
voace din nou confcrenţa de, pace la H i a g a . 
* ' 
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La şcoala comercia'ă superioară r-o 
nană din Braşov s'au înscris în noul an 
şcolar 104 elevi ordinari, si anume la cl. I. 
43, la cl. II. 34 şi la cl. 111. 27 de inş ;. 
* 
Alegere de paroch In comuna So-
hodol (protopop. Bran) s'a făcut Dumineca 
trecută alegerea de paroch, alegându-se cu 
mare însufleţire şi cu unanimitatea de voturi 
abs. de teolog'e Victor Puşcariu, fiului repos. 
Leonte Puşcariu care a păstorit această co­
mună cu adevărat zel pastoral timp de peste 
4 0 ani. 
Ministrul şi patima beţiei. Pentru 
combaterea alchoholismului mai cu succes 
a dat ministrul de culte şi instrucţiune pu­
blică, o ordinaţiune tuturor autorităţilor şco­
lare şi bisericeşti. In sensul acestei ordina-
ţiuni autorităţile au dat la rîndul lor poruncă 
preoţilor şi învăţetorilor, ca cei dintâiu de 
pe amvon, ear cei din urmă de pe catedră, 
să îndemne poporul la cumpătare şi să le 
atragă luarea aminte asupra urmărilor în­
fricoşătoare ale patimei beţiei. Astea toate 
sunt bune şi frumoase; înainte de toate să 
recere că atât preoţii cât şi învăţetorii să 
fie cumpătaţi şi să se abţină delà escese cu 
beuturile alcoholice, ca astfel şi cu purtarea 
şi ţinuta lor socială, să fie un viu exemplu 
înaintea poporului, căruia e chemat să-i pu­
blice şi să-i predice această dispoziţiune sa­
lutară a dlui ministru. 
* 
Francise Kossuth — director la fa­
brica de gaz aerian. Societatea generală 
Austro-Ungară de gaz aerian, a ales de di­
rector al socetăţii la secţiunea Budapesta pe 
preşedintele clubului independiştilor Fran­
cise Kossuth. 
* 
lubileul de 1400 de ani al unei gazete 
Din Peking (capitala împărăţiei chinezeşti) ni 
să scrie, că gazeta chineză »Tsing :Pao«, cea* 
mai veche foaie din lume, îşi sărbează în 
curând iubileul de 1400 de ani delà întemeere. 
* 
Necrolog. Reuniunea femeilor române 
din Bsaşov cu inima plină de durere aduce 
la cunoştinţa On. public, că D-şoara Caro­
lina Nie. Teclu, binemeritata şi vrednica di-
rectoară a Internatului Orfelinat de fetiţe, 
susţinut de reuniune, a încetat din viaţă, 
Duminecă în 11/24 Septemvrie 1905, la 4 
oare p. m. Rămăşiţele pământeşti s'au aşezat 
spre eternă odihnă, Marţi, în 13/25 Septem­
vrie a. c. la 3 oare p. m. în cimiteriul bi-
sericei Sf. Nicolae din Prund. — Fie-i ţă­
râna uşoară şi memoria binecuvântată. 
* 
Necrolog- Tudor Crişan, după un morb 
scurt şi-a dat sufletlul seu în manile Creato­
rului Sâmbătă în 23 Sept. n. în etate de 
9 ani. Osemintele scumpului defunct s'au 
aşezat spre odichnă vecinică, Luni în 25 Sept. 
la 3 ore p. m. în cimiterul gr.-cat din Cugir. 
Dormi în pace scumpul nostru, nu te vom 
uita!... Cugir, la 24 Septemvrie 1904. 
Jalnica familie. 
* 
Emigrarea. In săptămâna trecută au 
sosit la N i w Yoik 1106 emigranţi ungureni 
şi anume 209 Maghiari, 636 Slovaci, 117 
Şvab, 133 Croaţi şi 11 Români. Aceşti 11 
Români s'au aşezat 2 în statul Pennsylvania 
şt 9 în Ohio. In luna Iulie au emigrat din 
Ungaria la America 7982 persoane, cu 3421 
mat multe decât în Iulie 2904. 
* 
înlesnire practică-folositoare In foaia 
» T î r g d e i m m o b i l i i » , ce apare de 2 ori 
pe lună aici în Orăştie şi un abonament 
anual costă numai 2 cor. se primesc spre 
publicare f ă r ă t a x ă , insinuări de a-şi găsi 
loc de ocupaţiune atât persoane bărbăteşti, 
cât şi femenine. Astfel sunt invitaţi aceai, 
cari au lipsă de personal în afacerile lor, a 
se adresa din caz în caz la expediţia acelei 
Gazete de interes social-comun şi a abona-o 
plătind anticipative 2 cor. 
* 
Reîntoarcerea prisonerilor Ruşi. Din 
Tokio se teledrafiază, că ofiţerii ruşi Simir-
nov, Nebogatow, Grigoriew, Reiciine şi alţi 
ofiţeri au primit permisiunea de a se reîn­
toarce în Rusia pe cuvânt de onoare. Ami­
ralul Rosdestvenski se află aproape pe de­
plin restabilit în îngrijiri medicale la Fouchini. 
Ministrul de războiu a ordonat suspendarea 
unui număr de restricţiuni impuse ofiţerilor 
ruşi făcuţi prisoneri. 
* 
Dorinţa noastră de anul nou este, ca 
să vă ţină Dumnezeu sănătatea şi aceasta se 
poate ajunge numai prin întrebuinţarea co­
rectă a crucei duple-electro-magnetice R. B. 
Nr. 86.967. Multe mii de oameni şi-au aflat 
însănătoşarea prin întrebuinţarea ei. Inven­
tatorul ei domnul A l b e r t M ü l l e r Buda­
pesta V. Vadász-utcza 42/G. primeşte zilnic 
mulţămite, dintre cari publicăm una din 
cuvînt în cuvînt: Mult stimate die Müllerl 
N'am cetit înzadar epistola de mulţămită 
despre crucea electro-duplă-magnetică, ci 
este purul adevăr I Crucea ajută foarte. O 
port numai de 8 săptămâni şi mă şi simt 
sănătos. Am suferit de cârcei de stomac şi 
de inimă, n'am avut apetit, dar' mai cu 
samă am suferit de reumatism, cu o mână 
nici n'am putut lucra nimica, ba şi la un picior 
am simţit un jiunghiu, dar' acuma prin 
crucea inventată de dta, pot mulţămi lui 
Dumnezeu şi dtale, că sunt earăşi sănătos, 
pot recomanda aparatul fiecărui om. Dum­
nezeu te binecuvinte 1 Cu stimă Emil Mu­
rányi, gara Krompach. 
Condamnare la moarte. Curtea cu ju­
raţi din Viena a condamnat \ \ moarte prin 
ştreang pe servitoarea Francisca Nawratil, 
care a doua zi de Paşti a. c. a ucis рг s t í -
pâna-sa, o damă în etate de 54 ani, şi apoi 
a jefiit d I i ea 100 coroane. 
Poveţe economice. 
Plăteşte abonamentele. Terminaţi culesul 
cucuruzului şi sămănatul de toamnă. La des­
făcutul cucuruzului alege stvleii cei mai plini 
şi frumoşi de sămănat. Culege strugurii şi 
îi alege Macină la moară pe iarnă tot felul 
de bucate. Hrăneşte vitele ca frunze de napi, 
amestecate cu pae. Desparte berbecii delà 
oi Mai lasă porcii prin cucuruzişte să 
catete hrană, Ingrate gâştele şi le du la 
tîrg cele de prisos. Alege cartofii şi îi aşează 
în pivniţe. Rigulaţi canalele în câmp. Sapă 
straturile de legumi şi le gunoeşte. Fă apă­
rătoare la albine de ger şi fiig. Nu pune 
mustul în buţi mucede. Observă ferberea vi­
nului (must) ce ţine 8—io zile. Aduţi lemne 
de foc. Plantează brazi şi pedureţi. Căraţi 
gunoiul în câmp şi în livadă. 
Posta admlnisiraţiunei. 
Dlui P. D. P. nr. adm. 638 în T. K. 
Am primit 3 cor. pentru foaie, însă cu acea­
sta se acuită abia abonamentul din 1-ma 
Ian, până la 1. Oct. a. c. nu cum notaţi pe 
cuponul mandatului; iar nrii sistaţi 2 9 — 3 7 
vi s'a espedat cu posta. 
Onor. Dnii abonaţi cari au primit foaie 
delă începutul a. c. însă s'a sistat cu 15 Iul. 
nesolvindu-şi tax* şi necerând-o mai departe 
sunt rugaţi a cuita urgent restanţele, spre a 
nu fi siliţi a le publica numele, sau a preda 
lista restanţierilor unui advocat spre încasare. 
Târgurile din Ungaria, Transilvania şi Bănat 
Delà 18 Septemvr ie — 2 4 Septemvrie v. 1905 . 
18 Bichiş. Bozovici. Buziaş. Cal Pau­
lis. Şieul mare. Vinga. 
19 Cincu mare. Debreţin. 
20 Bioziod. Iară. 
21 Borşea. Crişpatac. Komárom Lu-
doş. Odorheiu, Orăştie. 
22 Becicherecul mare Caransebeş. 
23 Bran, Zabola. 
24 Baton, Sabăd. Selişte. 
Dum. după înalţ. S. Cruci, ev. Marcu c. 8. gl. 6, v 4 
Dum 18 C. Ecumenie 1 Remigiu 
Luni 19 M. Trofim 2 Leodgar 
Marţi 
Mere. 
20 M. Eustatie 3 Candid 
21 Ap. Codrat 4 Francise 
Joi 
Vineri 
22 M. Foca 5 Placid 
23 f Zern. S. Í, Bot 6 Bruno 
Sâmb 24 M. Tecla 7 Iustina 
Redactor resp. V A S I L I E D O M Ş A protopresbitër. 
Nu există 
££2^^ S e m i n ţ e a g r i c o l e ş i d e g r ă d i n a m a i b a n e ş l m a i r e c o m a n d a b i l e g^^Dj 
ca acelea, care le expediază de 28 ani 
MAUTHNER ÖDÖN Furnisorul Curţii Regale în BUDA-PESTA. 
Cancelaria şi depositele: Str. Rottenbiller 88. Localul de vênzare: Str. Andră&ey 28. 
(139 ) Catalogul ilustrat, d e 2 2 6 pagini , s e trimite la cerere gratuit ţ i franco. 3 5 — 5 2 
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institut de credit şi economii, societate pe acţii. 
Reşedinţa societăţii : Orăştie (Szászváros, Broos). 
Birourile societăţii se află în casele proprii: 
(Strada B e r ă r i e i nr. 12). 
Capital social ioo.ooo cor. 
№1 
Sobe şi cuptoare. 
Lc cxpcdcazä din deposihil dm 
Stbiili. — Din atelier f r a n c o 
la fiecare s t a ţ i u n e. La cerere 
sc trimit p r e ţ-c u r c n t u r i. 
^ Deposit bogat în lase, în sîruie 
ftjj şi în place de solă în instrit-
щ mente de ca mm şi în păsliător 
HJ de instrumente de cămin, pielie 
щ de .wtó 
J^ j Cărbuni de pcatră şi Laaks 
W 50 chiloiframe se aduc acasă în 
Ж Sibiiu. 
g Carol F . Jickeli 
Sibiiu. 
Operaţ iuni le 
A) primeşte depuner i spre fructifi­
care. 
a) depuneri fără anunţ până la 1 0 0 
cor. 5 7//0. 
b) depuneri mai însemnate cu anunţ 
de un an cu 6 ° / „ . 
c) depîineri făcute de biserici, scoale, 
corporaţ iuni culturale ori cu scop 
de binefacere cu 6 % -
Contribuţia erarială pentru su­
mele depuse se plăteşte prin institut. 
Regulamentul special pent ru de­
puneri se cupr inde în libelul de de-
duner i . 
Depuneri , ridicări şi anunţăr i se 
pot face şi prin postă şi se resol-
vează iară întârziere. 
B) Acoa rdă credi te personale pe 
iângă cambii. 
C) Acoardă împrumutur i pe efecte. 
Societăţii sunt : 
D) Acoardă împrumuturi pe lângă 
siguranţa hipotecară. 
E) Institue ramul de amane ta re p e 
aurituri, argintării, pe lângă disposi-
ţiile legale existente, procurându-şi 
concesiunea forului competent . 
F) Cumperă şi vinde efecte pu­
blice, pe cari în cas de lipsă le poa te 
lombarda. 
G) Cumperă şi vinde realităţi. 
H) Cumperă şi vinde ori-ce lu­
cruri mobile. 
I) To t fejul de întreprinderi co­
merciale şi economice, în societate 
cu alţii ori singură. 
K) F inanţează pa ten te . 
L) Arendează şi exarendează rea­
lităţi şi alte dreptur i şi în t repr inder i 
de to t soiul. 
32_ Direcţiunea. 
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,ELEKTROPHOR." 
Aparatlui orginal ameriran electvo-medicinal se poate singur folosi, 
contribue la întineiirea şi lungirea vieţei. 
Electricitatea este viaţă! 
D a u sfat tutun r o: n u n i l o r fie o construcţie mai slabă se-ş i 
p r o c u r e acest a;>ar; t, căci t l c o r ţ i n e n d electricităţi, întăreşte nervii, 
reinoeşte sângele, a fereşte simţirile, activează o lurr< re normală a sân­
gelui şi a s isten uii.i i ci\'< s, scuteş te d e multe morburi. 
Dr. Bourg, m m' :u al facultăţii de medic ină din Paris ast­
fel raport».ază : lVi ii t n 1 uirUrta a c e s t t i aparat s'au vindecat 
nu numai podaçrn. rluitmatismus, junghiuri, hystérie, asthmă în sute 
d e caşuri, ali-.ând toate acestea , u n d e măes 'r ia şi dibaci medici­
lor fu /adarn , iâ , dar' a ajutat la toate boale le d e nervos'tate , 
dinen de cap, colică, şimtititră de urechi, insomnia, hypochondrie, CU 
di-, suri i la hemoroi i le a evaluat în câte-va zile, une-ori deja după 
cà -va orc o alinare miraculoasă şi î n d e o s e l i la ce le mai ere le 
moi huri femeeşt i aliată bolnavele tămăduire sigură şi chiar la fe-
rreile în stare b intcuventa iă . Preţul unui aparat mic comple t 
20 coroane. (Numai pent iu ce i tare s imţ i t ir i ) . Preţul unui apa­
rat mare comple t 30 coroane. (Pentiu v indecarea suferinzilor 
cerbicoş i ) . Trimiterea se face cu mandate postale sau prin ramburs. 
ANTREPRISA ELECTROPH0RÀ 
Budapesta, TUI. strada Aggteleki 2ír. JS\E. 
S o c i e t a t e p e n t r u a s i g u r ă r i d e v i a ţ ă îh N e w - Y o r k . 
Averea institutului la 31 Decemvrie 1904 a fost 
2.284.862.000 franci. 
Contractele delà »The Mutual« sunt neatacabi le după 
doi ani delà datul subscrierii. După un an de valabilitate 
së plăteşte suma asigurată şi în cas când moartea a pro­
venit din s inucidere sau duel. Contractele delà Mutual 
sunt libere de ori-ce restricţiuni atât cu privire la locuinţă 
şi căletorii cât şt cu privire la împlinirea dator inţei mi­
litare în cas de rësbel pe uscat şi pe apă. Afară de 
aceasta acei indivizi cari sunr în armata comună ces. şi 
reg., la marină, precum şi reservişti delà a rma ta ter i torială 
(honvéd) şi glotaşii în cas de mobilizare şi rësbel sunt 
asiguraţi cu valoarea deplină a sumei asigurate din 
contract fără cea mai mică detragere şi fără de a se 
plăti pentru acest favor vre-o taxă deosebită. 
= z A g e n t u r a p r i n c i p a l ă în U n g a r i a : r = r : 
Budapesta, VI., Andrássy-ut 20. 
Totfelul de îndrumări şi desluşiri se dau cu plă­
cere şi la administraţia acestei foi. із_52 
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Domnul Romul Pascu, comer­
ciant în Fiume, posede • mare depozit 
de coloniale şi fructe sudic î (portocale, 
lămâi, mindaline) . E 'ectueşte p r o m p t 
şi culant tot fd u ; de mărfuri de băcă­
nie în pachete pjs ta le de 5 kilograme. 
Asemenea ex>pereciză comande de 
cumpărări şi vânzări de producte, pre­
cum: cucuruz, grâu, mazere, linte în 
cantităţi mai mici si cu vagonul. 
Informatium şi prcl-cnrcnt la ce­
rere sä trimite gratuit, alăturând o 
marcă de IO fl. 
S ă î n c u r a j e m s e r i o s p e 
n e g u ţ ă t o r i i n o s t r u r o m â n i 
V A V 
m Creamul şi săpuiml de benzoe mygdale m m 
conservftazà mai bine fata si m i n i l t ! Ш -Ш 
Preparatele lui : 
C O R N E L D E M E T E R 
: s i pot căpăta în ароіоса JV. Ylad, Orăştie (Szászváros ) . 
WM 
'MM 
WM 
mm 
Pentru 5 coroane 
trimit 4 Va chilograme (c. a. 5 0 
bucăţi) puţin deter iorat dar ' fin 
SĂPUN DE TOALETA 
ales frumos, de rose, crin, 
iorgovan, viorele, resedă, iasmin 
şi lăcrămioare. — Pe lângă 
tr imiterea î n a i n t e a s u m e i 
sau cu r a m b u r s a t r imite: 
j ? Budapesta, VIII. str. Bezerédi nr. 3. 
ШШ 
mm 
© A 3 s)iíe; 
Cream de benzoe mygdale. Creamul de benzo.: mygdale serveşte pemru 
conservarea, înfrumseţarea şi albirea feţei şi manilor, tlântl to todată şi o 
fineţe deosebită. Conţinutul cream ului acestuia e nestricăc os pentru faţă şi 
mâni .' Preţul 60 fileri. 
Săpundul de benzoe mygdale. Săpun excelent pentru toilette. E preparat 
din ingredenţii foarte fine şi din plăcute mirosuri de flori. Albeşte şi ne­
tezeşte pielea Preţul 70 ti Ieri. 
Poudre Veturien. Acopere foarte bine, încât nici nu se observă că faţa 
c*to pudrată. In t rebtrnţa tă , pudra cu creamul de benzoe n ygdale, scuteş te 
de urmările neplăcute ce alt-cum ar causa vtntul, răceala şi razele soarelui. 
Este în coloare albă, roza şi ga 'bină Preţul 1 coroană. 
Veturien parfeum. V e r a - v i o 1 e ta, cel mai fin p a r f u m dc v i o r e l e . 
Preţul 1.60 fileri. 
Apa de gură •Krems'er>. Frin întrebuinţarea apei acesteia nu devin dinţii 
găunoşi, — delăturează durerea dinţilor şi întăreşte dinţii şi gingiile. Prin 
întrebuinţarea apei acesteia să delăturează mirosul neplăcut şi greu din 
gură Preţul 80 fileri. 
Praful de dinţi -Kremsier«. Face dinţii f r u m o ş i si albi. Preţul 70 fileri. 
Perii de dinţi, fine. Alegere mare — în diferite preţuri. — Esenţă de 
China Contra căderii părului, cu n zultat foarte bun. Preţul 1.20 fileri. 
— China tannopomada. Pentru creşterea părului Preţul 70 fileri. 
Oleu de nacă. Extract de nuca oleica, p. conservarea părului. 1 sticlă 80 fileri. 
Diferite mirosuri de parfumuri f'r ance ze :~: :—----- . _ - • • 
= : -JT-ZZ. de prima calitate — să pot căpăta după măsură, 
Săpunul de bensue iitygdid; e cel mai bun în întrebuinţare. Săfiunuti joarte 
bune ii fine — şi deosebit plăcut mirositoare, să piepară din flori de vicrele, 
marguerite şi scumfiuă (io gcvan) h yo fileri, precum şi săpun de ouă à 2 0 filei i. 
ţ Instrucţiuni pentru prepararea rumului, ţ 
• a diferitelor liquemri si diferite beuturi.' • ] 
!! Thee foarte fină !! 
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P a t e n t N r . 8 6 9 6 7 . 
Nu e crucea lui Volta. Nu e mijloc secret 
pe lângă g a r a n ţ i e 
e a se da împreju 
vindecă boale vechi 
de ani. s o -
si înviorează 
! 
Deosebi tă a tenţ iune 
rării, că acest apa ra t 
(190) de 2 0 
Aparatul a c e s t a v indecă şi f o l o s e ş t e c o n t r a durerilor de cap şi dinţi, migrene, 
neuralgie, tmpedecarea circulaţiunii săi.gelui, anemie, ameţeli, ţiuituri de ureche, bă­
taie de inimă, sgârciuri de inimă , asma, auzul greu, sgârciuri de stomac, lipsa poftei 
de mâncare, rlceală la mâni şi la picioare, reuma, podagră, ischias, udul in pat, in­
fluenţa, insomnie, epilepsia, circulaţia neregulată a sângelui şi mul tor altor boale 
cari la tractare normală a m e d i c u l u i s e v indecă prin e lectric i tate . In cancelaria 
mea se află atestate incurse din ţoale părţile lumii, cari preţuesc cu mulţumire inven 
ţiunea mea şi ori-cine poate examina aceste atestate. Ace l pacient , care în decurs 
d e 45 zi le n u s e v a v indeca i-se retrimite banii . U n d e ori -ce încercare s'a 
cons ta ta t zadarnică, r o g a proba aparatul m e u . Atrag atenţ iunea P. T . public 
asupra faptului, că aparatul meu nu e permis sl se confunde cu aparatul » Voltat 
d e o a r e - c e „Ciasul-Volta" atât în Germania cât şi în Austro-Ungar ia a fost 
oficios oprit fiind nefo los i tor , p e c â n d aparatul meu e In genere cunoscut, apreciat şi 
cercetat. Deja eft inătatea crucei me le e l e c t r o m a g n e t i c e o r e c o m a n d ă îndeoseb i 
Preţul aparatului mare e 6 cor. 
folosibil la morburi cari n u s u n t 
mai vechi d e 15 ani. 
Preţul aparatului mic e 4 cor. 
fo los ibi l la cop i i ş i femei d e 
const i tuţ ie toarte slabă. 
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